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Воспитание является одним из важнейших составляющих 
образовательного процесса, поскольку представляет собой 
систематическое и целенаправленное влияние на духовное, 
интеллектуальное и физическое развитие личности. Однако на 
сегодняшний день воспитание отброшено на второй план в структуре 
образования, в связи с чем, значительно утеряла свою значимость. 
В современном мире значительное влияние на формирование 
личности молодежи оказывают средства массовой информации, а в 
особенности интернет. Поэтому сейчас так заметно падение общей 
культуры молодежи, нравственности, духовности, не говоря уже о 
сексуальной свободе, пьянстве, наркомании, преступности и т.д. 
Первое, на что необходимо обратить внимание при 
воспитательном процессе – это полноценное развитие личности, как в 
обществе, так и индивидуально, путем приобщения к культуре 
социального бытия во всех её проявлениях: нравственной, 
гражданской, профессиональной, семейной и т.д. [1]. 
Поступив в высшее учебное заведения, студенты сталкиваются с 
рядом потребностей: самореализация, общение, социальное признание, 
хорошие материальные условия жизни. В основном материальные 
условия жизни студентов зависят от размера стипендии и помощи 
родителей, чего не всегда хватает и студентам приходится искать 
возможность дополнительного заработка. В связи с этим, необходимо 
помогать молодым людям в возможности профессиональной 
самореализации и возможности дополнительного заработка уже в 
студенческие годы, с возможностью совмещать это с учебным 
процессом, при этом, никак не ущемляя последнее.  
Основной задачей куратора является содействие активному 
развитию студентов в образовательном процессе, поддержание и 
усиление мотивации студентов на получение профессионального 
образования, оказания им в случае необходимости информационно-
организационной и психолого-педагогической помощи в решении 
самых разнообразных проблем. Кураторская работа включает в себя не 
только наблюдение и контроль за ходом учебной деятельности, но и 
внеучебной: физическое развитие, духовное и культурное развитие в 
различных кружках, возможность раскрытия таланта, проведение 
досуга и отдых на культурно-массовых мероприятиях и т.д.  
Важным аспектом при воспитании является студенческое 
самоуправление, которое должно реализовываться через все виды 
деятельности учащихся c обеспечением его реальных прав и 
возможностей: учебно-производственной, общественной, спортивной 
и т.д. Чем сложнее и многограннее по содержанию совместная 
деятельность обучаемых, тем богаче и сложнее внутренняя жизнь 
группы [2].  
Итак, воспитание должно выступать в качестве одной из 
приоритетных задач современной высшей школы, включая в себя 
развитие молодежи во всех направлениях, ориентируя на достойную 
жизнь в обществе. 
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